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Формула полезной модели
1. Грузозахватное устройство, содержащее элемент затяжки груза и освобождения и
сварную цепь, отличающееся тем, что элемент затяжки груза и освобождения захвата
выполнен в виде части образованного кольцом тора, обращенной к центру тора и
ограниченной в направлении длины элемента центральным углом тора, в направлении
высоты - половиной образующего тор кольца, и двух боковых щек, являющихся
продолжением в направлении высоты указанной части тора и примыкающих в этой части
по упомянутой половине кольца, причем внутренняя поверхность этой части тора
образует поверхность скольжения упомянутого элемента.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что длина дуги поверхности скольжения
элемента затяжки груза и освобождения захвата составляет не менее 1,5 шага цепи, а
радиус этой дуги составляет 1,5-2,0 шага цепи.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что боковые щеки элемента затяжки груза и
освобождения захвата расположены друг от друга на расстоянии, составляющем 1,1-1,2
ширины звена цепи, а радиус скругления внутренней поверхности боковой щеки
составляет 0,6-1,0 ширины звена цепи.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность скольжения элемента
затяжки груза и освобождения захвата выполнена по радиусу, превышающему
внутренний радиус части тора в 1,0-1,2 раза.
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